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Neste segundo fascículo do ano, a Revista de Medicina se fortalece e mostra, 
mais uma vez, continuidade em sua tradição e primazia pela qualidade científica, 
apresentando artigos de grande interesse profissional e acadêmico.
A seção Aprendendo é temática para a área de Cardiologia e, assim, contamos 
com artigos de professores renomados do complexo InCor-HCFMUP, como o artigo 
“Insuficiência cardíaca e transplante cardíaco” do Prof. Dr. Alfredo Inácio Fiorelli, o 
qual discute desde a fisiopatologia das insuficiências, técnica operatória do transplan-
te cardíaco às limitações e perspectivas do tratamento cirúrgico atual. Ainda nesta 
seção, contamos com a colaboração do Prof. Dr. Luiz F. Poli de Figueiredo com um 
artigo didático acerca do choque séptico e sua monitorização hemodinâmica; um 
artigo sobre “Síndrome da apnéia obstrutiva do sono e suas repercussões no sistema 
cardiovascular”, pelo Dr. Rodrigo P. Pedrosa do Laboratório do Sono do InCor; e do 
Prof. Dr. Paulo M. Pêgo-Fernandes, com um artigo sobre o “Estado atual da cirurgia 
de revascularização do miocárdio”.
Na seção Artigos Médicos, continuamos com a publicação de artigos cien-
tíficos originais. Nesta edição temos um artigo acerca da “Incidência de osteófitos 
na coluna vertebral”, um estudo realizado na Universidade de Mogi das Cruzes; e o 
artigo “Influência da complacência arterial na capacidade física de indivíduos idosos”, 
correlacionando rigidez arterial e aptidão cardiorrespiratória.
Para a entrevista, trazemos o Prof. Dr. Adib Domingos Jatene, um dos maiores 
nomes da Medicina brasileira, falando de sua carreira médica e política, incluindo a 
história da Cirurgia de Jatene e alguns dos problemas atuais da classe médica e do 
ensino médico no país. 
Agradeço ao Corpo Editorial e todo o Departamento Científico pela colaboração 
e trabalho intenso em prol da nossa Revista, tornando possível, novamente, a publi-
cação de artigos de grande relevância a profissionais, graduandos e pós-graduandos 
da área médica. Agradeço também à Fabíola Rizzo Sanchez e à Suely Campos 
Cardoso, do Serviço de Biblioteca e Documentação da FMUSP, pela excelência na 
editoração da Revista de Medicina.
Desejo a todos uma ótima leitura!
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